



















第 32 号，12 月
????????
 2．岩田隆一，研究ノート「欧州の宿泊機関の格付け研究　英国の事例研究」，『川口短大紀要』
第 32 号，12 月








 3．Junko Hirasawa, “Employment Adjustments and Business Objectives”The 15 th Annual 
N. E. W. S. （North, East, West, Southern Gloval University Network） Conference on Uni-
versity- Industry Value Co-creation in the Era of Sustainable Development, LUM Jean 






 4．箕輪徳二，コラム「日米で自社株買いが盛ん」，『経世済民』2018 年 5 月 15 日付朝刊　埼玉
新聞，埼玉新聞，5 月
????????




第 32 号，12 月
???????
 2．劉博，論文「鉄鋼業の環境効率と財務効果に関する一考察―「JFE スチール」の事例研究
を中心に―」，『川口短大紀要』第 32 号，12 月
 3．劉博，研究発表「ポーター仮説と日本鉄鋼業の資源効率に関する一考察」，日本財務管理学


















大学紀要』第 32 号，12 月
 4．今井重孝，講演「本学における徳育のあり方を考える」FD 研修会，川口短期大学，2 月

























 4．大橋修一，コラム「「古典に耳を傾けよ」」，『経世済民』2018 年 7 月 7 日付朝刊，埼玉新聞，
7 月
????????









口短大紀要』第 32 号，12 月
 3．加藤邦子，未就学児を育てる共働き家庭の IT の育児利用が父親による子どもの社会情緒的
発達の評価に及ぼす影響―日・韓・アメリカ・スウェーデンの国際比較―／日本発達心
理学会第 29 回大会，東北大学川内北キャンパス，3 月
 3．加藤邦子，ラウンドテーブル　3 歳未満児の感情調節の発達を促す援助―家庭と保育所の
文脈による共通性と差異―保育所における 3 歳未満児の不快感情の表出と保育士の援助／






日本保育学会第 71 回大会，宮城学院女子大学，5 月
 3．Kuniko KATO & Noriko MORINAKA, The Impact of Parents’IT Use for Childcare on 
their Evaluation of Children’s Socio-Emotional Development-A Comparison of Dual-Earner 
Families in Japan and the U.S.A., National Council on Family Relations 2018 Conference, 
Town and Country Resort & Convention Center, San Diego, CA., November
 4．加藤邦子，東京都保育研究大会　第 2 分科会　保育所保育指針と保育実践を考える～1 歳児」
























集第 2 号』，日本学校音楽教育実践学会，3 月
 4．牧野利子（高井戸こだま会代表），「第 33 回浜田山おやこ演劇フェスティバル」杉並区共催 
企画，公演， 東京都杉並区　浜田山会館，2 月





















 1．小川房子・咲間まり子他共著，コンパス保育内容総論（第 2 版），建帛社，3 月
 1．小川房子・浅見均他共著，新版　実践から学ぶ子どもと人間関係，大学図書出版，3 月
 2．小川房子　単著，「幼稚園の園内環境づくりに関する一考察―A 幼稚園の改善と事故後の





















る―」 ／第 2 回 日本保育者養成教育学会，共立女子大学，3 月
 3．木谷安憲，「創造のきっかけを作る題材開発『かいてみよう子ども時間』」―幼稚園での実
践から考察する―／第 57 回 大学美術教育学会 奈良大会，奈良教育大学，9 月
 4．木谷安憲，『新ふるさと人と人』絵本が伝えること／放送：2018 年 7 月 21 日午後 6 時 00 分
～6 時 15 分，石川テレビ，7 月
 4．木谷安憲，「『ずこうことばで かんがえる』を読んで描いてみる・ねことおんなのこ」展，
H. A. Bookstore，7 月 
 4．木谷安憲，「『ずこうことばで かんがえる』を読んで描いてみる・おんなのことねこ」展，
Readin’ Writin’ BOOK STORE，7 月
 4．小川富美枝・木谷安憲・金大偉・倉原佳子・こまちだたまお・指田隆行・鈴木治男，「BOOK 
BOOK」展，ギャラリーカフェ アルル。，10 月
 4．木谷安憲，春の造形ワークショップ講師（年長 3 クラス），ふじま幼稚園，5 月
 4．木谷安憲，夏の造形ワークショップ講師（年長 3 クラス），ふじま幼稚園，8 月

































月』第 15 号，日本女子大学児童学科児童文学研究会日月会，6 月
 2．水間千恵，論文「テレビアニメのロビンソンたち―『冒険ガボテン島』と『無人惑星サ
ヴァイヴ』」， 『川口短期大学紀要』第 32 号，12 月
 3．水間千恵，「絵本で考える性の多様性」， 日本絵本学会第 21 回研究大会，札幌大谷大学，6
川口短期大学　専任教員　研究・教育活動（平成 30 年 1 月～12 月） 227
月
 3．水間千恵，「日本のロビンソンから考える物語の多面性―土佐の長平をめぐる伝説，創作，
教材」，日本児童文学学会第 57 回研究大会，文教大学，11 月
 3．水間千恵，「日本にやってきた女性サバイバー―Island of the Blue Dolphins の受容」， 日
本イギリス児童文学会第 48 回研究大会，大阪樟蔭女子大学，12 月
 4．水間千恵，論説「物語絵本⑴―モーリス・センダック『かいじゅうたちのいるところ』に
まなぶ」， 『絵本 BOOKEND』15 号，朔北社，6 月
 4．厚生労働省社会保障審議会専門委員（2017 年 10 月～現任）
??????????
 2．齊藤淳子，論文「学生が主体的に取り組む音楽科の授業づくりに関する実践的研究～劇あそ
びを中心として～」，『川口短大紀要』第 32 号，12 月
 2．齊藤淳子，その他の研究論文「教員・保育士養成における『劇あそび』の指導に関する実
践」，『学校音楽教育実践論集』第 2 号，日本学校音楽教育実践学会，3 月
 4．齊藤淳子（釧路吹奏楽団），「釧路吹奏楽団 はるのジョイントコンサート」賛助出演，釧路
市生涯学習センター「まなぼっと幣舞」大ホール，4 月
 4．齊藤淳子・松園聡美，「日本学校音楽教育実践学会 第 23 回全国大会」司会，京都教育大学，
8 月







理によって就職へと至った短大生の事例」，『川口短大紀要』第 32 号，12 月




ジウム）， 日本保育学会第 71 回大会，宮城学院女子大学，5 月
228
 3．R. Nakajima-Yamaguchi, N. Morita, Y. Yamaoka, K. Niwa, N. Tamai, A. Watanabe, A. Ta-
neda, S. Omiya, Y. Ogai, T. Saito，Association between the difficulties of child-rearing and 
the use of hitting among caregivers of three-and-a-half-year-old in Japan/XXII Internation-
al Congress on Child Abuse and Neglect，Prague, The Czech Republic，September
 3．S. Omiya, R. Nakajima-Yamaguchi, Y. Yamaoka, K. Niwa, N. Tamai, A.Taneda, 
A. Watanabe, Y. Ogai, T. Saito，Paternal childcare participation and maternal abusive be-











第 24 回学術集会，倉敷市民会館・川崎医療福祉大学，11・12 月














川口短期大学　専任教員　研究・教育活動（平成 30 年 1 月～12 月） 229
 4．丹羽健太郎，NPO 法人にれの木スーパーバイザー，NPO 法人にれの木，年間
 4．丹羽健太郎，児童心理治療施設那須こどもの家スーパーバイザー，児童心理治療施設那須こ
どもの家，年間
 4．丹羽健太郎，埼玉県南部保健所子どものこころの健康相談 子ども担当相談員，埼玉県南部
保健所，年間
